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Administración. — Exema. Diputación 
i(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta. — Imp. Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano.— 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 4 DE ENERO DE 1969 
•, NÚM. 3 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán -incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos previstos en el Decre-
to 2617/1966, de fecha 20 de octubre 
de 1966, se abre información pública 
sobre autorización administrativa de 
la siguiente instalación eléctrica : 
Expediente: T-505. 
Peticionario: Escuela de Ingenie-
ría Técnico Agrícola de León. 
Finalidad: Suministro de energía 
eléctrica a la Escuela dé Ingeniería 
Técnica Agrícola, sita en la Vega de 
Armunia (Armunia) León, 
Caracterís t icas: Un centro de trans-
formación, tipo interior dotado dé 
dos transformadores trifásicos de 75 
K V A . cada unoj tensiones 13,2 K V . / 
220-127 V. 
Presupuesto: 224.700 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Sección de Industria, 
Plaza de la Catedral, n.0 4, dentro 
del plazo de treinta días, contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio, con Jas alegaciones oportu-
nas. 
León, 20 de noviembre de 1968.—El 
Ingeniero Jefe, H . Manrique. 
5569 Núm. 4419—187,00 ptas • 
toarla Jefatura Regional de Transpones Terreslres 
DELEGACION DE LE0N 
Solicitudes de servicios regulares de 
transportes por carretera 
INFORMACION P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un ser-
vicio regular de transporte de viajeros, 
equipajes y encargos por carretera en-
tre «Castrillo de la Valduerna y Pria-
ranza>, (Exp. 10.149), en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento de 9 de diciembre de 1949, 
(Boletín Oficial del 12 de enero de 
1950), se abre información pública 
para que, durante un plazo que termi-
nará a los treinta días hábiles contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan las entidades y par-
ticulares interesados, previo examen 
del proyecto en esta Delegación du-
rante las horas de oficina, presentar 
ante ésta cuantas observaciones esti-
men pertinentes acerca de la necesi-
dad del servicio y su clasificación a 
los fines de dicho Reglamento y del 
de Coordinación, condiciones en que 
se proyecta su explotación y ta-
rifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante esta Delegación el funda-
mento de su derecho y el propósito 
de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a lá Excma. Dipu-
tación Provincial; al Sindicato Provin-
cial de Transportes y Comunicaciones; 
a los Ayuntamientos de Luyego y Cas-
trillo de la Valduerna, y a D. Mar-
tiniano Fernández Fernández, como 
concesionario del servicio Tabuyo del 
Monte-Hospital de Orbigo (V-2.768). 
León, 13 de diciembre de 1968.—El 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 
6002 Núm. 4427.-286,00 ptas. 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
E l Presidente de la Comunidad de 
Regantes de Santiago de las Villas 
(León), solicita la inscripción en los 
Registros de Aguas Públicas estable 
cidos por Real Decreto de 12 de abril 
de 1901, de varios aprovechamientos 
del río Torre, en término municipal de 
Carrocera, con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que en el plazo de veinte (20) 
días, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Ca-
rrocera, o en esta Comisaría, sita en 
Valladolid, calle Muro, núm. 5, en 
cuya Secretaría se halla de manifiesto 
el expediente de referencia, (I. núme-
ro 5.359). 
Valladolid, 18 de diciembre de 1968. 
E l Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja y Pando. 
5935 Núm. 4418 —220,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
SUBASTA 
E n cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para la 
ejecución de las siguientes obras: 
Urbanización segundo trámo calle 
de la Palomera. 
Tipo de licitación: 430.011,45 ptas. 
Fianza provisional: 8.600,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
L a documentación se presentará 
en el Negociado Central de lá 
Secretaría General, donde se encuen-
tra de manifiesto el expediente du-
rante un plazo de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de diez a doce horas, reintegrán-
dose la proposición económica con 
seis pesetas de pólizas del Estado y 
lo que corresponda de sello munici-
pal. 
Los licitadores habrán de acredi-
tar estar en posesión del correspon-
diente carnet sindical de Empresa 
con responsabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la 
Alcaldía a las trece horas del día 
siguiente hábil al en que expire el 
plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , vecino de , 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa de respon-
sabilidad, enterado del proyecto. 
Memoria, Presupuesto y condiciones 
facultativas y económico-administra-
tivas de la subasta de las obras 
de , se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en 
letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 27 de diciembre de 1968—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
5 Núm. 1 —308,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Boñar 
Aprobado el proyecto para la ins 
talación del Servicio de Alcantarilla 
do en la localidad de Valdecastillo, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría de esta Corporación a 
efectos de reclamaciones. 
Boñar, 26 de diciembre de 1968.— 
E l Alcalde - Presidente, Fél ix Pobla-
ción. 
6035 Núm. 4421. - 66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
Aprobados los presupuestos ordi-
narios de las Juntas Vecinales de los 
pueblos de este Municipio, Castrillo, 
Castro, Cerezales, Represa, S a n t a 
María, San Vicente, Secos, Villafrue 
la, Villamayor, Villanueva y Vegas 
del Condado, se hallan de manifies-
to al público en el domicilio de los 
señores Presidentes, por el plazo de 
quince días, para poder ser examina 
dos por los interesados y presentar 
las reclamaciones que estimen nece 
sarias, según dispone el artículo 682 
de la vigente Ley de Régimen Local 
Vegas del Condado, 27 de diciem-
bre de 1968.—El Alcalde (ilegible). 
6042 Núm. 4420.-99,00 ptas 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
San Juan de Paluezas 
En él domicilio del Sr. Presidente se 
encuentra la relación de vecinos suje-
tos al pago de los impuestos del año 
1968 correspondientes a los pastos ve-
cinales. 
San Juan de Paluezas, 21 de diciem-
bre de 1968—El Presidente, Melquía-
des García. 
6024 Núm. 4413—55,00 ptas. 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente que firmo 
en León a veinticuatro de diciem-
bre de m i l novecientos sesenta y 
ocho.—Mariano Rajoy Sobrede. — E l 
Secretario, Carlos García Crespo. 
6023 Núm. 4416—352,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instan-
cia número uno de la ciudad de 
León y partido. 
Hago saber: Que en este de m i 
cargo se tramitan autos de juicio 
ejecutivo, número 155/68, de los que 
se hará mención, en los cuales se 
dictó sentencia, con encabezamiento 
y parte dispositiva del siguiente te-
nor l i tera l : 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a veinte de diciembre de m i l nove-
cientos sesenta y ocho.— Vistos por 
el l imo. Sr. D. Mariano Rajoy So-
brede, Magistrado - Juez de Primera 
Instancia número uno de la misma 
y su partido, los precedentes autos 
de juicio ejecutivo, seguidos en este 
Juzgado a instancia de la Entidad 
Mercantil "Zarauza e Hijos y Cía.", 
domiciliada en León, Avda. del Pa-
dre Isla número 5, representada por 
el Procurador don Manuel Vila Real, 
y defendida por el Letrado Sr. Re-
venga, contra don Luis Silva Cedrón, 
mayor de edad, industrial y vecino 
de Ponferrada, domiciliado en Ave-
nida del Bierzo, número 2, en re-
clamación de 18.123 pesetas a que as-
ciende el principal, más los inte-
reses, gastos y costas del procedi-
miento ; no compareció en autos, y. 
Fallo: Que debo de mandar y man-
do seguir adelante la ejecución has 
ta hacer trance y remate de los bie 
nes embargados al demandado don 
Luis Silva Cedrón, vecino de Pon-
ferrada, y con su producto pago to 
ta l al acreedor "Zarauza e Hijos y 
Cía.", de la suma del principal recia 
mado de dieciocho, m i l ciento veinti-
t rés pesetas, intereses legales de d i 
cha suma desde la fecha del protes-
to de la cambial y al pago de las 
costas—Por la rebeldía del deman 
dado cúmplase lo dispuesto en el 
artículo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.—Así por esta m i sen-
tencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Mariano Rajoy Sobrede.—Rubricado" 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación de la sentencia recaída en 
expresado procedimiento, al deman 
dado rebelde, mediante su publica-
Juzgado Comarcal 
de L a Bañeza 
Don José Márcos de Segovia, Juez 
Comarcal sustituto de La Bañeza. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal c iv i l tramitado en este Juzgado 
con el número 75/68 ha sido dictada 
sentencia c u y o encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de La 
Bañeza a diecinueve de diciembre 
de m i l novecientos sesenta y ocho.— 
E l Sr. D. José Marcos de Segovia, 
Juez Comarcal sustituto de la mis-
ma y su Comarca, habiendo visto y 
examinado el presente juicio verbal 
c iv i l seguido entre parte, de una 
como demandante don Jeremías Gi-
gante Murciego, mayor de edad, ca-
sado, transportista, vecino de La Bá-
ñeza, representado por el Procura-
dor don Francisco Ferreiro Carnero, 
y de otra como demandados don Ig-
nacio Rubio Carracedo, casado, y don 
Nemesio Rubio García, soltero, am-
bos mayores de edad, vecinos de Cas-
trocontrigo, en rebeld ía ; sobre re-
clamación de cantidad, y 
"Fallo: Que estimando totalmente 
la demanda presentada por el Pro-
curador don Francisco Ferreiro Car-
nero, en representación de don Je-
remías Gigante Murciego, contra don 
Ignacio Rubio Carracedo y don Ne-
mesio Rubio García, debo condenar 
y condeno a éstos a que una vez sea 
firme esta sentencia, paguen al ac-
tor la cantidad de dos m i l ciento se-
senta y una pesetas con cuarenta y 
cinco céntimos, con carácter solida-
rio y por el concepto de reparación 
de los daños al mismo producidos, 
con expresa imposición de las cos-
tas procesales a los mismos deman-
dados. Por la rebeldía de éstos, cúm-
plase en cuanto a los mismos lo pre-
venido en el artículo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civi l . 
Así por esta m i sentencia lo pro-
nuncio, mando y firmo.—José Mar-
cos. — Rubricado. — Publicada en e l 
mismo día de su fecha. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de que 
sirva de notificación a los deman-
dados, expido el presente en La Ba-
ñeza a veinticuatro de diciembre de 
m i l novecientos sesenta y ocho.—José 
Marcos.—El Secretario, p. s., (i legi-
ble).. 
6032 Núm. 4417—330,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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